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1">. ~ra.I'\~t'liiiO F'('J':l,:,jl"¡('~~ f:iri'~~:~.
;~IM:llo1 ¡;j,,!ij)o H.lilc·<.
O..nn:\n Hil YUi't·r..
..·\.t:\.i1:lSL"l lJ'l)i"~'n\(J .\l::i;~;..
l~ tlgu.~l !:¡urri(11) l~~·.ri"úl!.
li\;lipf~ Jta~~d)¡'i1ia .\~~\.:l·:.;.;.
Enrique Oli,;,('r P:""'j:'.
Fr:mciHco Ua] k-t':o ::;P~:UI':I.
Jnunh'rJHi.ndúi tbre:·ia.
Ar:toaio :\lcnl<mer Bc~·di.':!\te'·.
J:PIlh:n .\r;1~";If-·; \1':1111'1'-
.Frunci~.co J~;Jl:hc L:\1)"'::1.
'\) 'l:<"; ~.~,_ ...:, ,.:i .. ' j .. t~;;.I..
Félb:: ("on7.:'Il('~ Gnr0fa.
» .~:l;l;l,~~"·:--::(.';(l1":""~·Ir-J'I).
.Ant~l!·o f.Jd~·l;·,:~!::-: Lh!i.'~Ú:·d d.
;'l }~;)2taldl) t~~...r(.Ú, t:{r)d:'jglH'Z.
~ B'~llit() :~\\'are¡; F(·~rel'.
:, Ricar;':o Vhqu"z ,\ld:l~"I'(I.
Ol:lliln ~i·.·J·l1rill'l¡>;: L~;~l1()tw.
» Fr:; j.1ei~~c\" ~Qh!\. .Ar!Jnlo.
1> 'j\.'0:.t\!S~'l '.:(;~fI. !TflbHl':~~.
;¡ l~aiD1nnd() An:1:~óll G¡lnÍl.
(:}c:'![l.IJO (;frd~!'-:o,""a ~e!'r:1tlo.
:J¡{::ll ~hlet 1.hlct.
:> IJ0ren1:) L'?l:~:ado r~()s.
JO<lc¡:lin U¡i·':~r::tí<jr;;;d.
., J()~'f; F¡lhr:'f~:)R r:'~v·~!:~.
~ .JuliAn Seclano Arriba.c:.
:~ ~~Jld(~1io Pé~'(:z ::-:iHl~.
» ],l:mue! C!li'llea .·\I'f!ri('i.
)o ...\(~i~stin I"rüe;~D~:t ;;n.11~:túa.
Férn::nc1c) .\nridl UosclJ.
~ F¡'r¡:1ei~e() Pén·'z Ibl·tfJrz.
» Antonio nlylrigo ~ínu;t,llllO.
)1~n\v:l I)arrlns 'j':H.;cón.
;\hn\wl .\\-":1\'0'1. (;:lr~h.
Pi:'u;:::I) (;::~'d:t .\rro;;·\~"
~ r)()n~ih':;t) ()olo ¡·~()l~.
:> .rt1:i!1 .\w·t'!n ~\f:irtínl':~.
.E7.et¡U;t~~ it!)rll'i;!",,~/, \T(\1:~'::(:l).
(~d!-('ch:.t.! ~,~.'.:~·i¡_ ~·.l,..·,~·:i:~i.~z.
.To"é :~¡d" 'j'C'irr:J.
" XIIl:¡l i o L"Z:lY~L YilIacu.ilpa.
,J l;f 0 (3'~:-l'cia (~:n1'1 u:ue:~.
"I·','c1~r¡('() IhlJ:d:in' iIllJ!in:.<.
~ 'l.:acadas 1'{'I'I'Z (b,·n.
" Lni:'l /··órr.z An~n<i.Ú-~ni.
Vl'tlt'lltíu MI+(aj,' , 1\I'ndo.
» Manuel Garda Amatto.
; LniR LÚPf'Z Peiiflh'er.
;, ~fo~é Dí,,;: Sánche7..
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.... :.>, "'••:." 'r,-'" l' ~\ -,~
..) ..;..C\, A. \...... .~.../-:'" L. j,
R,;/(a'iúl/ r;,uc ~~. át:!.
Tl}uientc:1 coronelt1l
1>. :-:egul1l1o Pn;'<10 y Pal\lo.
» (3oJlzalo ~~ales osrrn.
;.' ltllhel LflCoambre Domi¡~gt¡p.;t,.
,. Eng~n io LÓt)"Z Gnenrro Tu)'.
,. .Jo!lé Masuti ele ~Jtme,,(l¡;.
COJllaUdalltt:s
1> • .lunn Lópe;t, (Jarcia.
') Jlrl('fuD'iO P:fstor Hic0.
,. Rllfacl Cantón üiivnrpi:'.
,. }i~loy ~T¡'rr~lt y ~:l'ill~¡;n.
}, l'l;n~lf:C() .;.,IOll~luc:r ~.,agl'u.
~ JWIll CarreraR CIlf'tí!!o.
:> Manll('1 TnRna ~:l1JtlJ~.
l) Fl'oil;1.l' !),~iín. \-)(,lO.
~ .l";)llro ;,1 \Ir~) Con t':r:m~.
'!> Rogelio J\Inrzo LÓplL
• li;"ar):<oo Mr.gía (Itl Pohmco y C:lrd(lna~.
~ Antonio Vera MllilOz.
'J> Maximillo Rf<¡ rw,io Lobo.
Carlos de Pruna y Melero.
Santi~lg() Paz Ka bUf!o.
Pedro ~:m Gahriel Turco.
» .JoBé Jallpe Mosco~o.
;) Luis Ochoa Madrllzo.
't .Jo~é Carrillo lfel'uAuCl.e:l.
ode S©
Señor ....
('LA~JFlC.'H;¡<JSE¡; ,
11' l 'LO ., l" l' . D 'J' I . fl
'lJtnu til'. l'-'XCII1:.1. ~r.: '"••.ey tq. . g.) !H .eDIl o ti
I!i~n <lrchnar apt0H llam d a"c~ns/) "Il'lí1<lo pm' ;l,lltigiicl1.1..11(·;; ,
corr~.:~p'·;ild&1~ ~~ ! o:-~ j'" :'::;': .\. (lj:~:: :.!.;.;: 1;::. H ~·lU:!. dt~ lufall~.tTia, '
(~ompr(\nd!d\)s rn .¡:1 ~¡~:·.:tli(¡;~1 .... l'('!:;;',';,"':l, ([1~e ¡H·jn(\i!j~.f1- \~()n ~c.:;
Saglludo Pardo y ::-a;'(io y '(:ruJÍl.:1 ('(Ill D. :::!I'l~:J CcL:e;¡llro .
Lóp:::~, por reunir !:l'l COlhlic;.-,,,,i:;-: q:.~~) d,;t,,~!'l:l¡lla el :ti't. n."!
del regl:1mento d.-: :.:1 de lDa.\',•.::¡: jS!}l :,).1,. ¡¡lim. Ir::;). .
De real orden 11) (:igo ti Y. E. l'~LC:t f'U cOI'ocimieat-J y n·
uea cCl1siguit:ntes. Dius gur:n1(lll, V. K m\1ChQB af1ül:'. ¡.ia-
drid 24 de junio t1.~ ] !10:'5.
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S~:ñ~)r Cnpit:'LIl general \lo G,¡lida.
8l=Ílor Iu¡:;pector general de los Ef'tal)lccimientoH·de Inlltruc·
ción ó Industria mititpr.
1 J<~:!cmo. Sr.: En ViFÜI. el·; la inf'taneiupl'omnvirla por el
1pdmor tel'lieD te de In fant!"l'Ífl D. Luis do la Gá!ldai"a Marse~
~ Ha. remiticla por (~l fli¡,('r:~r;.r de b A'::l<!cmia t1P, !uflmtcría en
~ ~!J d¡l marzo último, en \:1 qu<~ rol il:i::t r"COrnpNll"a por IIlB
~ obra'! titu!:lrlaB <:Lllfl am(·tl'll1!:;.·~(lra:;¡PI1 la ~U!'IT!l moderns»,
\; c.La~ an1<'tmIlH<1oraA y !-in üiI1pt('O por la Inf,,'ntrríaPJl Jaofen·
~ si\'a'" «La t:íctica y la~ [I;'ndralJ;v!oraR 01 tencnoilllanos muy
~ enbit'rtus», «:Kota UéCl\':¡ ,.Id (~m]Jlcl1 d~ ]::R ametralladoras en
~ 11r.11ur118 muy cubiertas::- )' "g... t.llrlj() :1CerCJt de lit eficacia del
1, tiro do lm.l ametral 1.udorn.;», trn.d nciib.'l 11 U:l~ del francés Yi otras (lel italiun~, S. i\I, l'IY:·y (<1. D. r~.). ha tfmido á bien ~iB­
~ pon"r, de n.CUf11'OO con el 1lll'l1'1l11' emllHlo p()r la InspeccIón
~ de los E~f¡'.blcdlTli('ntlJ:-' dH .1 Il~ [n~eeiúll ú Jndlll'tria militar,
~ qne ~(' :motlJ (lJl 1:" hojrl dn ~:pnj,:i.l'S llr:ol iut<·rp~·w]o el buen de~
! ~:('o '¡ne h:1 l'o\"elttrlo ell:1 rl f¡·j',.!ri<!fI t:rallllj", C(J!lW cumprcndi-
~ tI" en ol :u·:;. 4.° <Id. vi!~pn\(! 1'( f!lamcn1:o dI) l'(~el.'H1pcnr:;as en
ti'~l\1!l0 de VI!'''.
Dl~ 1'(1:Ll OJ'C!nl1 lo dj~!(1 :'1 V. K para f<n cOllf)cimimlto Y de·
mis C!!'(,r,tOH. IJ.iOH Wlm.. !.c~ :i \'. K mucho:. .'uio~. !lfadrid ~1
do junio da 1905.
l\lilliFterio l'n l~ (1·!1 ('(Wrif'llto nwi', el Uer (q. n. g.), consi-
d;'l':mdo (lIle d¡¡~ha !>ri)l'\!(~:;tu ~;n aj :tl'ta :\ l,) cl't:!I..>ll3cirlo en el
mof. 14 <lel l'l'.!!lamcnto p:II':\ el p~'r¡':~lIlal (h·l Jll!lt1i.'l'Íal de In-
1!,)p.l~'rf:::, :1~)1'i)'Il:hlo por l'P;)\ de::r~t.o dé 1." 11~ marzo último
¡ ((l. L. núm...lif, ha hmido [[ bi~m conceder d citado maestro,
l 'l\lC en :>1 dd n1(::5 próximo pn:':~(h cumplió veinte años de! ;'·f'ryil~l,.1 e:.mll 'Í'd J;l:!p;;Le, el "'lll'l,ln !.lo ~.500 pe:-letaR tÍ partir
f ,le 1." del cO)Tü.nte me;:, por :'t'r el qu;:\ le G0l'r"'SpUnua con
~ ;H~'(lg10 r': to c:31~thl(,cido ('1\ b pri:n.:efa de la;; cli!:'posiciones tran·
~ ¡,:ito¡'ia,; (iell't'~d~lll011tO ¡¡llt~:;¡ cit:t(lo.t u" n~(\l u;uen lo uigo ti Y. E. p~I·n. ~n conocimieuto y
r Ut'I1IÚ;:¡ efectJ;;:. Dio? ¡!11!m1p. ;l. Y. g. Jl1l\cho,::; años. Madrid
l·1·1 de junio de Ul03. W~YLHR. Señor General del quintu Cuerpo de ej,jrcit{) .i Heñor Ordenador de pe,~~ ~l::[','
I
• Excmo. Sr.: En ,i¡;ta (1p, la in¡;¡tancia promo\'idll por elIprim(lr tcniente de b.fill.lWI'Í:I D. Federico Pita Espelosin, quefué cllr~ada por V. E. en :2í cl.C\ enr,ro úHim,o. y G:1 In que !lO-Ij(,it:o. reéllllljJew:a pOI' h (,hm (ll' que l:)¡; HU(."l', titulada cEti-
i. -. b \ 1 . l' . 1· .• d 1~ r.U(!lOS so re .h:lrrU(·l'O:': , /" '(:Y:{l. J. ~.), íll' :lCllPr o con 1)
'1 íllf(;l'Ill:Hh por l:~ In~p"';·¡c·.~ ::::,,, .':.\1 .1n l..;: E¡.:!:~\¡I(\('ÍTl'1ientof!
O.r: In:!:nl,'c:i\lll t: I:ldll.<,:':t mi.:it:~,r, !In t"lli:lo á hieu conco-
dp.rle por el nfC\rido tl';i1.1aj() .l··~(:Jle:ú!l 11'lHoríiicn, como com-
pr:\¡¡rli(lo cn el arto Hi 11,,1 r,,!.~·l:\In('llto (lA rt';'~I)Jllpellf'ntl en tiem·
po lb ¡¡n, apr"bado p:,!, J"l':,J '.)f.~t'll dl.~ 'J7 d(\ t'~'ptiemhro de
lWIl (C. L. m'u!). ilR;:".
.')e onlcn !lo S. ;\1. l., (r:~():~ \'. E. prtl';l ¡.:n cO:locimierito y
(l.'nüli f>r('cto~. Dios ;!\I.nrdn :l V. E. mtlcb)~ .tllü,,:. ;\!adritl
~H dl' junio (lo 1!)(l;).
---------_._----------
D. {~Oql-"'.t~ (~~~1>.~:.1() ...\',:n~~· ..
l::¡fl~el _l~ ~a·~;() l~.~l:H~<: ..
l'ai'I:U:l I {':l!'rnt:1 I :, ¡.~. 'n~;:>ro.
> C~t!ral'dl..~ f~h~('ú'~ ~~::~\'CI~ 1":1.
~ .TU:lll (~.': la 1'1:1;-::1 l\;n :~.
E<ln:lr,10 Fdiú lk".do.
., !>ill;\Í"io Glll'n·"'." ni,,:.
Ar:¡i:"l (le Cr11:r.l\::me'n .
.rll:~U OrF,; Lrorlf..,l.il!:.
:.~ ~r:p·iar ...o .B;'ih~rfln l°inH;rH:lla.
:, Fr:ll!ciH'O Uilrhí~~t1~? <!d Ca~tilh) y :-::l~:\,~,
" Hinó\ill' ('t:r~,j:',3~ GO\l¡",~ln:. .
Fraucii'co :-::mt:mo FI'I1l'er.'1 .
.T;)~0 Yi.;o ft~!'n:iwk1..
';> Francisco MlntínPiI .Jilllén€z.
.. •José do la Garmilla Lóp~z.
" FranoiFco Rodri!!\ll'z GÓme7..
~r;lteo Fl\rnándel. Chicano ~anto.~.
.' lbfael Albf\rt A10n<::o.
- :r.lurttn López Viduller•
., .Juan Gil García.
:> Lorenzo U()jaR SJllZ.
'. l\larcelino Antolín Chi(~IJ.
Canrlino Hornánrloz Rodríguez.
J(¡"é D/v'nl \hi¡;t1(,z.
:;. Eladio Colml'nel'o Lúpez.
~bdrid 24 de junio dú }t'lO¡). WEVLJo:R
.._-----_._..
;~~eCIóN· D:1 ",':,7~TILLER!A
)IATEm.·\L Dl~ ..\UTILLERiA
('i"eul,,/'. EXI.mlO. ~r.: El !t,;,y (q. D. ~.~ !'(' hn fil'rvirlo
nutoriznr :\. la fábl'iea do pólvora de Ul';,nnda pam que mf1-
lliantfl pI abOllO dp] '.!:1<'to ('orr<'~JJOl)(1~ent(' (lUO :OH pfpctnar:\. ~u
IlI(,bEcn y dir('('t~).nH l!t... 1'1ll'.!:l pJ:¡"Pr:ll' y entrpgar ti los
(·n •.'J'¡;P.~ ~. ,ú'l'('l'llpl)cj:l~ militl)··(-..'! ei lll'Hn"J'(1 y f'lIlFe d(· petar-
(lo!' (:~q.I0,;·inIH (1.(' l,i(!l'illit:L (\11(> h, pi(i:U1, Ú <'uYI) (~keh 1;3
:wtnJ:;¡;;\ i;!llalnvm.f(· :l.1 ('f1t:1hk\'¡iIli('I~t\) r('~.'rid(, para que <'.11
(::Lljl~:1'1 d<' anticipo ~. ('011 c11'f'tblll :i ('lite :Oé:nir.io, (.li~pl)ngl1 ae
pf1.l te Ile lo;; f.ond0s que b'll;'a 1'11 cujn, :mtidpo '1\10 Frn\ rl'il1-
tl'gwdo por lo:'> cuerpo;; y d';}Jt:n<1enciu;, al hacer los pedidor;
de pct~mlo".
D(, n'nl 01'(1(011 lo <li~o :'¡ V. :K para f;11 conocimiento y ae-
mús cbctoe. Oio~ gUllrdo ro V. K m\1;,·hoA nños. Mndrid 24
1~1) j nnío <1a 1905.
--__0 _
~Z~r.rÓN l>í;; r:~'GE!~r~mO~~
l'E~lSOXAL m;r, ~L\Tl\;HL\.L D}<~ I!\m~KI!mOS
E:.;I:IlW. HI'.: Vü;tn 1:~ inst.uncia (lile V. E. l'cmitió á r.¡;!~
Mini¡:;brio en lB (lel mes próximo pO¡;:Hlo, promovida por el
1l1al:'s\ro hplTero dPl r<'gimiellto ele Pontonero", Guillermo La·
sala Garcia, en f'úplica de (lue "e le otorgllp.n .IOR henrficios
que COOCfllll d r¡'glamcnt{) par:l. el per¡;onal c1el muterial oe
lngpnioros :¡prohado {'('l' teal rlecrrto ib 1.'\ c10 mar 7.0 último
(C. L. I~ÚIll. "(¡,l. ('1 UP.,\· (q. n. g.) no hn tl'nir:lo :l hien acccd('r
,¡ ln:-l d('~:rn" ,lt-1 i!ltI'TI~":l'l() por (·:'J:ecc: l'··;tr, dt' l!(!1'cl,ho á lo
'111<' !'():iritn.
DI: r,-:d nl'dp~l J.o di~.~(/' {: Y. Ji;, r:WL ¡o;n (:llJlIJ(!iJllion\o ~. lk-
J1J¡\.'l ct';!(!l(J!:l. Djm: gu:mle /, V. K llHll'h()~l ni\o¡'. Mudritl
~·1 d~ jlluio ;1:, 1Hel!).
SUJ~LJ)O~, lTMW1~E:'1 y mU\Tlll'WAC]().NI~S
EXCIllL>. t:r,: Vil'ta la propllN;ta de aumrmto de Fneldo n
lavor del w:.L('l'lro lh~ ohraf; !llilitllre¡;(). Florencia Sagascta
Lampaya, fOi'wulada por la CO'..ll[luUUIlCia de Ingenieros <1e ~
PamplQnR ea que presta servicio y cursada por V. E. á cate!
S:~ñor (lener:.;,l del primer U\;(:l'PO <1" e:iél'eito.
Señor ln~pectorgeneral ib los E:itElblecimientos de IIlBtruc-
ción é Indu~tria militar.
......
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SECCIÓN DE Il~I1~~UC{:;IÓ1~, iEOll'O'~AMI~:rT'l'O
y COERPO~ D!V~~SOS
(~,LAsnnC.\.CIO:\l~':)
Excmo, Sr.: En "ü;ta de la. propue;,t.a do clasificación
qlle V. E. remitió ú. csto l\Iini~terio con su escrito de 31 tio
ma)'o próximo paBado, el Uny (q. D. g.) ha. tenido á hien (k-
clarar aptoA para el n:::cen~o, cU:lndo por mltigl¡ec1al1 ]cs co-
rresponda' :t los oncinle,; de E:3~ cuervo comprtndidos 0n la
siguiente, relación, (pe, CUI1ÜCI~Z!/' con D. i":;:'>,l'ce10 Ca:;~:!' ..)~! I
l,aorden y termiuil c,;n n .•lnlio Garcia Serna y G:m;i~ g";'::a,
los cuales reunen las condicionr;s que <1etenninn. el arto ;:,"
del reglamento de 2·1 de mayo de 1S~}1 (C. L. núm. 1!13),
De real orden lo digo i~ Y. K par:!. 5U conocimiellL:) y .1,,-
mIÍS efecto;;. Dio!'! guarde:\ V. E. much'IR años. ,\;:l'il'id
24 de junio de 1905.
Seiíor Director genf'ml de Carahilino.~.
con m'!('glo Ú lo que prn'ieno el :nt. 1:)0 <10 la l(\~' de rú"
eilltun:iento, se ha sflrviuo dcse:"dmt..r dicha !Jrti('ión.
De real urdeu lo rlij!o :\ Y. E. lJ~:l'a fll\ conociuücn1:o y lle-
lluí!:- ~fe<:t.()s. Dios glUtl'do :i V. E. muchos aiJoH, ~ladl.'ül ~4
ele jnuio de 1\)1 ¡".
~('ÚOl' t'aneral del ter.~er Cnoerpo de ejü·ótü.
--g:~Ctúo. ~~r.: E: .. "bt;(l, d(~ la in!'hnci:l. l,rOiGo\'wa por
C~rmeio Alcolea Fiquera.>, ,'erina de Socul'ilamos (CilH¡~li
!:.::d), tn !:"olicitud ,je que e~ d(?.i~ f>i!l elEeto elllama:r.i~uto ..~,
;~':l!l t1~:-:I1 hermano .Tuli(l~ el Rc'}' (q. D. g.), 'de acuerdo eO,l
h i:lbrDlIHlo por Y. E. en 5 del o.~tl1111, :iC lut servido e12"('Llti·
)1.I~¡· di(~ha pctici('Hl.
n,. f¡·:.\l nr~k':. lo <ligo tI, Y. E. l!(l,m (in t',onoei.mier..tt; y de;-
!l1ó'¡'5 ('.l:t~/~~~)".. j);nH ¡';Iln'.'de :t Y. E. mn'~h(\s ::ui¡)~. Mailril.l
:24 tle j1mio l1e HJ0il.
Segundes tenientes
D. )'brceio C:li'tro y LnordolJ.
" Joaquín l\~t'''oneroGonz:\lez.
:<> Femando U"l'll:inu<::t. v ~állchez.
~ Jesús l\lomll'il Bor0ndo.
MatíaFi Coel!o y Parllinilla.
,li>luardo <1e Tórre~ y P:.;itor.
~ jl'i'nwnrlo do Tel:f:,:i y Auca.
• Didio Mor:ün; HÓaH\7. y C:\\ninero.
DnlJiellior.z¡íkz y (i(lllZ:\.~(':I,.
" Il'1a:1e LlolJiB y MllflOz.
~ Alfl'cdo C,s3do y B"rben.
~ Julio (Jarcia :~e¡:lla ':i Gnrci:l Ht'rna.
Madrid 24 de junio <le 1!)05. \\'EYJ.J:~l
E:~cmo. 8·~.: Eu ,i:4a úrJ ln inl;'Dncia j)!'uin,).id:l. por
Maria Eugenia Romoro, vt:<'Ínn do Almo:i[I~tCl' b l~e¡¡l (ITu;;.l-
V:l.), on Eoiicil·ud ele liU~ s(' e:.im:l \lel ~('rvici(\ lIlilitar tlcti,o
1\ ~u hijo Antouio Garda ROaiél'Ú, ell~ey (e¡. D. g.), de acnel':'"
<10 con )0 informado pOi' la Comi¡.¡i.in llli.s:t:i de reclutamiento>
ce In indicada provi nci::.; "e ha i"crvillo dp¡;cs.imrrr dichn pe-
ticiún.
De mul orden lo digo ú Y. E. paralia cOllo,~i!llicnto " dc-
m;;:,; cLccloS. Dí()H guarde á V. E. Inuchos flÚOR. ~I~(hill
~H d6 jUIljo de lú0;).
_ ..-t....~._...
Seilor••.•
RECLUTAl\nl~Nl'Oy. UEE'.lPLAZO DEL RrÉRClTO
EXC010. Sr.: Eu \'iBtll. de la instancia promovi:1a. por
Antonia López SJriano, ,'eci n,\ (1.1 Ge!Jo (Custollón de la I'la·
nl1), en solicitud del i[lIDe<lill.iO licenciamiento t1~ HU hijo JOi'é
Piquer Lópcz, ~l H.~y (el. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Geuf.'l'al del priml:r Cuerpo de ejercitú en .; dol actual y
Excmo. Hr.: Vista. In. instnüci::t que V. E. cur;¡(Í Ü. (,'ltl)
l\Hlli~terioen 31 C}.) mayo último, promo\'irla por 01 recluta
Agustín Gil Portero, ptl't('ll,'::i~'llt'~nI reemplazo de 1904, por
d Ayuntnllliento t!e Feria (1)rtcbjo?), en Holir'itlld Ile ';111) .<e
revoque eí JHllo por 11 (Iue fué dl:Cl.ll':J,ClO ¡,(,lelatlo, pür sor hi.io
ut< padre poiJre y I'l'X1ltr€lia.rio, cu,r,t akg:ldün I:'xpnso ,1n i.'l
neto de In ch!'ificaeión l'ill :,~;'ln :¡f('!ldida; l'f!.'nltnnclo qu~ el
p:l.drc deL int('l'e'Htlo Clllllp](Ú i;e::,'l1~:l núos eb edad el ;;1 de
julio /lell1li:<wo 11!.!0 en q\le é3te fué cúwprellllidlJ en n.!istn-
miento, y que con m-rf'glo a. lu di!'\puesto en la l'e;,J od3ll fla
r, (le julio do 1:100 (C. L. núm. Hr» d'~ben ci.Jli!'iJ('r:lr,~" cnlll-
pli<lhR 111.1:> e.lade:; (k pa,1n:;;; y hcwmalH'il cuando jo i'e:lll PIl d
tmnscurso (le;! airo en quc ~e ciu;,ificall los moz!)i'; e:o!l.,i,lelTlti-
do que el :nt. Ha de b J(:~T de redut,arniento solamente l\ll~'O­
riz:l. la concesión de exC:'~p(üoncs Rourevenidas deSt111'~H dr-!
iugrc'io eil caja, e:ll'I1d'~r qne lJO tiene la qU(! nlC'.0;a<(Jl \,';CIl-
neute, puesto que la edad fj¡;xag.-:mut;a del pa'Jre b cumr.. liú
:mtk8 del cilado ingr,,:,:,o y aunque für.r:ó eun vostel'ioricir:t,l ú.
él pndo hf'.c~r¡o \'(1,k'1: en la dasific.'l1ción do ::m rEcmpls7.<t.
promoviendo 105 rCC,lr¡;o~ cOi'Higuientc!l den loro dol pl:il.O lc-
ff:d, !:ii no Jo rm utlmitir1n., d l:,:y (I). D. g.) HU ha 1:'H1·"i.lo di¡;-
}>u:lor que el inte"cH::do Be atcHgiL :\ 10 resuelt.o por ren.l u:'den
do 18 de noviembre último (D. O. núm. 2(0), por la que 1",
lub dcsestimadtt anúlogo. petición por trlltarHe Je una l'xcep-
ciún (P,16 nu t.iene cnractcr de f:'obl'e\'cnida despuéf' del ill:¡:rp-
HO on caja, única en que puede entfmcler este Mini~torio"con
:tm~glo al citado arto 14H.
})e re(ll orden lo di~o ú V. K p:¡;'[\ BU conncimiel1LÜ
l·y d<:!nt:~ el,cctO¡;. l~ios guarde á V. .fi::. muchos nno!:'. Ma(lrid,:::!·1 de Jumo de 190".I \VEYI.lml SeñOl: Gaoeral del primer Cl1tlrpl) de ejtlroito.
\VF.YJ.Ell
ode
.DES'l'T~OB
Vil'cullll', Excmo. :-31'.: ViEtO el es()rito que dirigió ú.
ellta Ministerio en (j do uhril último el (;lt~lleral del priDler
Cuerpo de ejército, con3ultawlo la forma en qlle (khf'n cu-
brir¡;e los cargnR de vict'IJt'cs¡C.ent(~ 11u las comi~ione.~ mixtns
ele recJutnmielltv, cw:n'.io por cnfrrl1lNlnrl Ú au;',mcin. dl,!~a
de ejercp,do~ les <¡1JI' lOií (1er:l~m[J(~iJ(,n y no CXif'ttlll eu la m¡:<-
ma 10cnlidJl,J n1 eH ;:u p¡:odnci:1. ce¡roileicil de In [:¡!l!.C!l'h {, en-
bnll~rla que pUNi:l.n, con :l1'rt'g10 nl :ut. 1();3 Ji!l J'c~,n:uomt()
dictado para la cjc~nción (le h~ ley <le reclutamiento, ~nL;;t¡­
tuirles en dichos cometidos, ellby (q, D. g,), en o.nnloJ.!ia cún
lo dispue¡;to para el nomhro.miC'nto de del('~;:.d:lg mi~it:'n'fj
por real orden circllh1r I1c 18 d·) ellero último (C. L. n.l-
mero 13), EP. ba f:'crvido rewlver que en JOll c:vos il1ili(::tc1<,~,
los GeneraleB dI': Cuerpo eiG eFL'cito y Capitallé's g:.~lwmle:;,
llin atenerse al c:u-go que llei:'culjJcf¡cn, y teniendo en cuC'nla
las necesidades cid Rervicio á fi n c:~ (lao é~te no se prrjudiqtle,
nombren vicepr{'.sill:'ll[e iut.crillo Je ]as inciicüc1:ls corpJra-
oiones ¡\. uno de 10H eoründe:~ 'lue tOlgan 1r.. Jé'l:'idcl\f:ill I1J:l~
próxirr.a al punto donde I'xisb la \'ac:mtc.
De retll orden lo digo ó\. V. E. para su cOllOeimil'nto y l!()-
más efectos. Dios guarde ú. V. K muchos ailos. J\{nllrid ~4
de junio de 1905.
6<:4 ~.¡ ju~üo 1905 D. O. núm. lS~
]\ xcmo, ~l'.: Yi:to el eXf1;'drnfe qU(' V.i1~. eursó á ~'ste
f,lini.,torio ('u 1-1 de lQtll'ZC: último. illsfrui0.0 con lUotiv(J do
haber alegnc1o, como 'Sohr€,E'Ilit~a 'de¡':;)Ul~~ l1d in¡rl'cso en C"3:1,
d flo)d:-,l1o Jccé Ha:tMjí Clr.v(;;f, k (:Xl'?lleiún (;'31 i'1~i\"ÍeiO mili-
tar altivo COlllpl'Glltl'ur, !'n el. ,'no 1. 1) ,1.ei aeL S7 (¡'., la 1e~' ele
l'eclutnmiento; rC'l:mtanl1n quc: S~ 1In;la C0:'1[lruLa(ln ]:J e.~:an­
l1ad ,~.) llij(; úllino Cl:! ii(·¡¡tieb ~("!;al tio pa(~r~, il~lp.-'tii¡':o l:llr,l el
trabr'j,) y po),r(\, una n.o C!~lC (1·':-I':rr,:,1r:. r~;:' 1o" L:\'::c1\,:;"l lL' b,
Com;.,:j,.)1 rnix(~ {~ ~·~cJ.E:':.Jl~i.·)'.t,) Ó" l:~ ¡WO\'i!tcill de Hnc::c::.
1:1 i:l\~)o~ibiil~hH~ l.L~.l(: (:>t1j.{;:·~.·,,;(· \.1,1 ü~:!h~.j(': ut·l p~tb.·e di.Ü iu-
tf'l'l';",:Flo: HO ("lIJE-: :::\~'i:a!~~~~ (': (";h.:~ t:~'~¡,~)~'j0 ~:~~~. ry:.\~.]ncto qüe ~:!t'­
ya p'tra no cf)nRi(1(\;·~!'~.;.: (:~)nL.1 ! !\1 "i-;;:c, rL~s l~". (:-ce~f'~rn('Iüa dp
lPuniíd:".d fU~'·j.'l t{) ..~:l prr.~1.lill_·li.ll:. (~-~ ':.!,U:~ !'t:e(~:l propu:·,·ion:i:';'.:f'
Jl1rd;,nn1.f;'\1 ~1·~J·:·j.il) ;t.·,~ rl·'.;.~L~r,.~~ :l"~e(;;:¿~~~i':J,"': l)L:l':'i ~i.l fl:\si;::-
11~lH;la, el ,He;: ;"'i' 1~. j!·.~i, tl~ nc\~~;rt:o con lo pl'rj.i.1ne,~io por ,l,~1
...·1t1/1a c;::rr:on:ei{;l ~.~. por el Con:"/:;.~j0 :3nrj1'8!!!O 0.8 Ch.'crra. y
:·'''i~',·iilnJ ~-~ j¡:t i.~e¡··t"L~I~ 'J~:c.';:'~.~':~! ;"::.\~l·~::l~.f) (:oi:f~!(;·in.ll:zl [\1 Ílldi-
.·~,.:.t';') jl.:llh·~.·1:tq \.o;n:) c~!,·~. :,T:.'i;.'::t1..) :~:l ü:. c:~ .._u l.n t1-:.1 [;'it. S7
(h~ 1~!. ~;~.:; ci:'I H~c!e~~~r~i ...'~I:';·J y 14~: d.:: ][¡ l'nl;.:r.:¡a.
De r(·~i!. O,clfit1 10 Ú!~;\) 1\ \'. 1\:. para :'U COiIOC'iu:i"nto y c1e-
r.nD,:;t ef"ctu~" Dio'i ~i.:n.!·df. á v. ¡I:. n>ucho~ :C.flOfJ. M~cdrid 24
de junio de i903,
&>ñol' (h·naral del pl'huf'l' Cl1i)r¡~o de ej,~;:cJta.
nJ,'}':ltO;;
E-:cnlo, ;':1'.: ~Il ,-jet.> ".el:ll,Npuf i1la (iue V. E. remitió
;í, (>¡-lle ~,iin¡,;k~'io 011." .k'l !\..~t\Uü, el Hé'Y (.[. D. g.) ha t:'IlJ,.:O
;:j, Lif'lL !leera::!,r coa (krce:w 1': n·tiro eb c:l;Jitl'm, cuuntlc lo
ObÜ;¡l!!:m, :í. 101' !-,p~¡¡ndu" tenici'li',' (I.p.l·:je"re;[:o, cabf'f1 (:i)~FP
real Cuerpo, n. r(iiguel Simón fliartíullz, D. I.laullel Villl·:;a3
Luca:. " D. Ju:m Heltr{:n LlllSÓ, j,,)r bt1H>r ,;nmpli(~() on fiu .¡!~]
HH'& ¡~J;ü~rior lH aúo,; ik t..,·nnahe1j0Ír. 1m (-i cuerpo qu\' :11
d'e~:!l) He ret[nirre, coa :ll'l'c¡l)o al a;:~. 1B!l ,11'1 rrglan1f'llto y
~¡>:~ÚH lo c1iHlmeAl:,') ru Ja~; :ícalf'.'; (,l'<le,1l'i'l \ll) 11 tIc junio (l,!
PiSl, 1." de eue1'O de lSS4 y lii de may·) de umn CG, L. 1l11-
l,H-rO.!l 2(i~, 1 J 1/i) rCf'llcr,1Í','amenir), (kbie'ndo URar dd dir:-
tlnh\;o Reüa1nc10 en la primr~ra 0.1,' <'.khar.~ r,oberanar: (tif'p0:3i-
niOllc3 y cXl'itliúlldm<'lcs lo::' 0ro, tUllO;, l'i:al\:¡,; c1cr:puchoFl.
J)" rC:1.1 onlon lo (ligo ú \". E. para HU con0cilllicnto y de-
mús :·)fcctos. Dios g.¡arde tí. V. E. muchos años. Madrid ~4
de jt:nio de 1905.
\VBYI.Ell
:-:e::1o' Comanc1ulltt: gene·ml del Heal Cuerpo de Guardias
¡\:ahllrdero?
co::>--
~UEl D~)S.. .HAB!':m~~ Y ({~:.Nl'nl'IC1\CIüNE.15
XXCUl(:. Sr.: En \'i~t::, do Jo prclJuc,to por cl corcllcl di-
recLo: l.k ln A(;::<1\~\l1i:t. lb Glb:'I1bría, el nGY ('1' D. :;.) se ha
servi.lo c01wtdol' al j'rimer tfTlir.ntc, nyudant~) Uf: :;rok;or Ul)
a.(llH~!. ceutro do enRo¡í3u;t,a, D. Stntiago lwkateo i'ernánde~, la
grn.ti!imlCión :mual de 1100 pesetv,s, quo deberá f3erleahonllua
á~sd(l1.° rl~ julio pr6ximo, cou arl'eglo','al arto 8.° del regln~
mento or;~l\.uico pr.ra laR neadelJ1Ü1R militares.
l)c 1'f>al orJell lo c1igo :i. V. K para F;U .conocimicuto y de-
múF; e1'ectus. Dios guarde ft Y. R umchos UÜO¡.l, Madrid 24
tic jnnio tlC 190,).
WF.YJ.ER
f_:0fJ.Ol' G~l1cl ..11 <1,,1 séptimo Cuerpo de f·júrcito.
Señorr:- Orc1ennclor de uag'os do Guerra v Director de la Aca-
l1t':r.ti,t ¿[l' Gü:allpl·ia. . .
&.::'\, ,-¡ ,,~ :_!\~ 4"· ~ .. ""; ~<lo'" -, ~- ~l' ('j'~.} (~ ~'.j ,¡../ ",-~ ~ :~' :.~.. \.J I l 6' .t~ J,~ ¡j
de 1:¡, Sr;~~:~~:r':l~:1~i:: y ~~::~;~~:;:;:,i~:t ~~.~ :~~~:~ 1~1:;1.~¡tt)~,o
:: .:.~ ;.;,~r.; {1-:l1!·:.:._:~~·~"~~~ ~;~~.~~[r.l~·:,~
V.ACA~TES
r:!¡-¡'t,z6'0 Ddjil'iJJ.k cubl';I',,;~ por oposiri6u, a tenor del
yi~;t~'n~(" Cl~i!1:l.1n':.n¡'lt ll::'J3 1)lf1ZH t..:C: wú:··jc·o do 1""':"rcera ciar:ü ca..
r:.'~"~:OJj:(~¡entú ¡~ ,.TI·OillJ)Ó~·i"·' q110 H, balla vacante en «1 rf.'gi-
miento ruf:mtf'r~'1 do Vi;>;C1:lY:L núm. 51, C1uya plana U1a-
:-;'-::1' rc¡;;icle en ¡\.]coy, de o;o'.1-=n llel Exe;ffio. ~r..Mini3tro do la.
GUf'rra f'e anuncilJ. el ,'portuno concurRO, 0n el cual podrán
bm:lr p~rtp, l,,~ i~(ii,i¡JlWS de ]n clase ('Í,il que lo dCf;:fen y
nunan la" l'on,ikiúllf':1 y cirCUJl!':ancinr. per"'~)I13.le5 exigidns
IJor !ns vig;·utl)S di"pt'flicicw,:"
Tous !'olidtad<:f' H~ ,li1'i:!;':.:n :;l jd'" dl1l expref'R(10 cuerpo,
k;'J.niIWI1ilo ¡.:u ::tlmi"iún el día 10 (¡..·t próximo mes de julio.
:'hdl'irl. ~l de junio rlo UIO:;.
l'-i Jüi'~ u€: la. ~eceiúu.
II.~ltO¡¡ io T01Jitr
. Circula;'. J)<;l.. ienr1" cuhrirlir por opoBh'ión, á tonor del
v1~('nte rt'glamonto, dl)~ l)1:tz¡u~ (le mÚEicos (le t~rcera corre~­
pOlJtliBntrF; á. «trompa y ca)a,., qua fo'A ballall vnc:mtes f>l1 el
r¡'l!.illliemo ~:lralltería ele .\"la núm. ;j;~i. cuya pi>tna mayor
r('~ldo en Fl~l1erai'. de o1'Ürll lId ExcllJt), 1'31'. )riuif'tro de la
(~ur.n:t ¡la :tnnllcia Cl OpOl'tmlO COlwurso, en el cual podrán
tOlJlHJ' parle los illclividnm; C~(~ la (·J:¡¡:c civil 'Iue lo lle,een y
ronnan laR condiciOlle;. y cirmuIBtancins p(l:~~on:¡Jc¡.: exi¡.:{idltR
1'01' lar¡ yigrntC's di~posiciol!(':;,
Las r:oJicituc1cs l;C rl1t'i~~il':U1 :!1 .i~ff~ elel (·xpl'mxtdo cuerpo,
termilltmrlo f'U admisióa d ,Uf', 1.<) de julio próximo.
:'Jadrid ~1 de junio de 1U05. '
El Jcfe de la Sección,
Antonio 'l'ova/'
JECC,j'O:~\; .~¿:; CABAL1EIUA
P1~El\iIOS DE nEE~GANCHFl
(jire/dur. Con nrI'f',!!lo:~ lo llÍf~pi.1cs~O en la regla 10.;l. do
la rcnl orcien de 1-1 de ('llCro (b j HU-.' CC. L. nám. 6), y por
(lif'posici{ln drl Excno. ;--;~'fior ~·IÍ!lj"tro ele la Guerra, S8 pu-
!Jiiea tÍ. contiuwwión l:t tl.:tel'lwitli1 en la c:~C:1.1n "ener¡¡.l ele elU'-
gentoc; recllganch:dofl C;)ll j)l'd:l¡O en el Ul~,,,;lo mn.yo (rt;jla-
"l:oncs llIÍTI1R. 1 Y :2). .
}l:\üritl 24 de junio Jo lW)¡).
El ,T P.ff~ dé 111. Sncciólt,
Leopuldo Gr~,.d(¡ p"fI.¡,¡
Rohción uí~m. l.
lIr(jas o(.'./l'i ridw; P,¡ la es('(¡Zr1. !J6)ieral de sargentos l'MI/[J(('llr-lwdos ¡.;o¡¡. paiJIío
---_........--
e t) I :\(y~rDPJ~~: j,foti-"f' "it' la 1>;1.i:\_._----~:.~--~.- --- j_._-----------------_....-- --_._--......
J '11'('C'l',')U ('[(' 1" 1"'1'1"" ' "". "'1.0 Hl'yrH¡·~f'mJ¡¡()..•......... "". ' ..• " .• I~c!'<:i;:jr)n ';.1:1 C'.lT\I;)j'!lJl)i~ ...J, ., "'." \v .. " ••• , ..... ,. J.. '( 1'} I ' . . '. ..
'JA(:11\ (1(' ~¡'''U'·Ii.,·) 10J,)~." (:' l·..• 11 . :1,Z¡¡•••••• , ••••• " ••••••••••••• , l·al1(:l't:'11'~i1I'). '
.\i ". '-n' . , ~ • • . . • . • . • . . . . ~I \- 1 '1"1. I . .
C.'l\;t,ad~l'('R dI' Aldlllt.um , ....• ' .. ,J U li:í'li. I :1J.\~:"r;~, I'e 4.'1 11 Cl'H •• ' , •••• , •••••••••• 'II~....~ttll\) (:)\'1], .
l(1elll \le CIt~till('.iOR , .. ' •.•... A'lnilj,,() LópI'z Fl'l'L'ü..... , , ... , . , .......• , . ,. Ide,m. " l' " en elHÚ~llre", de Pnvia, , .......•. Ant.ouío AloJ1f'o Gúnzúlf'z .. o••' 11' •• , • , ••• , •••• I-I:tn(:r obk'mdo sugl'e:>o ,U?finlt1H? . '
j Cll~rJlO Auxiliar de 0i1C!Il:i6 Militaras.Escuela de E:quifación militar .•• Joaquín LUCillO Garcia.••.••....• , ••.....• : l' Destino ci,il.
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Relación &úm. 2
Alfas o(;/I)·I·ia(i.~ ea la escala gene/'al de sUl'gellto.~ "eellganclwio8 con Pl'Clliio, que deben k;:er lugm' eil e.lll1p.s de j-;mio
I _ . ...-....~_.-
I n~c:{AS\ f~n (li:;> 11 ütt:'.. ··:tn1t·.(lt:-:i1r·~.l~<J." I'~!.·it nIr\)t"~ln!:It.·I·e
1
~~;'!~\n (;lfl~.!. :i('If(~l/nl
l'Uerpo& I ~ OHE R F:> !,~".d!(·tlá·l J.C'I la
I_J"'!!~:'··2~E"l._.
--~~----_..__._.-._..... ~._-_ ..-!-_ .._--_._._-_._-_._-~-·--------y"l-~I.=:
lAnceros Qt:'l Rey •..•...........•.....•.•. \An;;'''l Vri!n. Ar:~,·.( ......•.........•................•.. '11 l(!·:'E-l)1m~.1~nl
Ju('m d.;> E~paiia ,A br-i:mlo Em:l.nut ~ L<',p(';I,. . . . •. ••...•..•.........•....• l,··lcv·lm'.¡hJlll
1:;C2aUOi'CP ele AlC:tnt~l':l .•..............•... ::\¡::URtin Uol(Ha ~ :ti tiaez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. i:.1: .hr:' Hl(i1
L¡;nc¡OfOF del Prfneir;p . . . . . . . . . . . . . .. . It~l!.llón Ei\':I!> Lnr·t,\, "1 7 ;irL'lll . ,1 \)lll
(:.• ,..,(l· ..C..a 1-. ·I:\ ~·. "\'Tr :, .-.\.," nJ'~ ~"1I<"'- l/.::: '··'ll·)]: .• , .•1 .(~•.. (" ...• 1. ) _ .••••••••••••••••• iaJ.r..,~.1o " .• r,q~_., ,:~rl~ I '·i,,···~m .'1.. .
tft":ln (l~ \I· llt·lr·· ]) \ '(0:'\ -(.:") r¡ '·1") C' 1)' ..-. ..( ~ l·lJl'·J,
• L. ··,1 , " ¡..•,'.h." 1, -,UhS ¡ ~.I¡',.~.,;:ill.l!.. I
_______• •__• .-...__ ...J _
Maddd 24 ue junio de 1905.
--_ •.•~R-~
.. :\.SCK\'Süti
Da orden del Ex(~mo. ;-:r. }1ini.~rro de la Gúerra ~e couce-
(le n;:censo: en ,l'e;mtf:~ ng\amf.nt:\Tias, á lc~ individu03
que Ge ("xpre~:lll en k ~igui(-llte rc!:leió:l; pertenecientes á las
!"crcíonci' de (lh,·/:'.ros tiliados dd. mm:! q U~ EH la. mil'lll111 :;:0
llet.erruinan; ck'::i( ndu l-'t!r :llt.as con 1<):0; c:l1plros e¡w: ~t: 1::5
("llltiCl'en (11 la pi.'óxim:1 l'(YisLIl 1.1e c(.micari¡;.
Dios gnarde li V. mucho~ r<i'iof.1. .rJ(l.chirl ~.m (le juñIo
¿} 19(1:;.
El Jefe üe III ~eccll;C,
FeliJl~ Jlalllé
E XClUOS. Sl'ñorr~ GeuPl'tde¡:: (kl primc:i'O, kl'c:::ro, '1 illlltü )'
FéptilllO Cllerpo:.; dI' f'jfol'('ito y Orderw.út>l' ele pllgO;-'; (l.:
G l1"l'l':'.•
Rd~(;i6n que SP c¡¡,~
_.~ •• _ _ .. _._ ••.;.~._.'_ ~.,J.. _ • .. _ __ __•
~Iudrid 2;~ de juuio de líi05.
'~~~~"".-
Mell,·:
1!.xel~os. Señores Gcneml (Id tercer Cuerpo de e/él'cito, ()!ll';-
tan gl?l1Hul de Cana...ia.s y Ordcnaoor d.' pag(s <le OUel'ra.
DESTINOS
De orden <lel Excmo. Sr. Miui.'3tro de la Gue:l'l'n P:l;:;l .lesti-
liado el ohmrú Windo de primera c:Jllse,gntll'llicif'lJcrc, (le In Rec-
r;ic'Jn afp-r.ta:d p:ac¡tH' regiollal ,11:' HUl'[;llS, I.!JCÜltlO .1illi.> Rie9CO
C¡:ballero, {.la ql1~ lo EstiÍ. nI c1'.l n:lrcElo~Hl, vel'ifit-:',1I11o~e liJ, hnja
y al!!! corrcf'l'OIlll1elllc en In próxlll.i:l rc,'i"L:l (:e cO!lli"nrio.
Dios gunrc1c á. Y.. ,. muchos aÜ05. Madriu 2~ úc iunio
<le 190;.,
El Jp.fc de la SCCdÓD.
Felipe j[(ll/¡~
¡: ~f.or. ..
}~i. :~(f~ e ~ ~Jt .~I~ .UU~I
.l~'.. I':.J.i.J ~¡¡?,:"t~~;
1'1W;-';O\;'AL DEL MATERIAL D~ .\.U,TILLEgL\
De ordcll del Excmo. Sr. r.:illistro ue la Guerra RO n07IlLra
Cúll earé-d·fol' ¡,ro\'ü,j(ln:a1 aljx¡li:tr('~ d,· nll)'I:lc(·ncs de Cl1::l'l.:t
clase del pr.i'8onal del material <le Artillerh p::r:l. ocupar trcli
\·:\".l\nte~ que I'n el miemo e:.;i':~l\, o.. los a"pil·al\t~,¡.¡ :l.prohu<los
en eondiciúllCH de obtenerios, 8argeuto!i del ar01!l, Víctor Ba-
rrio Palacio, Jaimc Font Sala~' GregQrio Bntret PQrte1l1pet"te.
Seííúr .. '
Excll1os. f-ieiíorPH Genera,les elel clIarto y fil'xto
c'it>r<:ito y Orrlcnador (le pngos c1e GllCl'r:l .
.........~ ..
Cnl\rpos de
i::1 ,;,~[.., Jt; 1:1 ~':"cc:,iUJ1J
Ft:li.l'~ .J{,.dl¡¡:
© Ministerio de e ensa
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RelacióLl núm. 1
Bajas en [a estala de rccn,c;anchaclos con premia
-------=--------=~...----:--------------'--:--~---------
f'llelpOii :SO:llBUF.6 )[otivo de la. b:J.j&
-----,---------------1------_·
Comandancb (le Barcelona .. I I I • I • I I I I Pec1ro Alomo Chicoto o o o o o o , o • o •••••••• , •• I • o Pase a..\Jabarderof;o
ldem o, oI o..•.. , • o o' , • o , , , , • o.... I •• Antonio Yali.enie Mae~tr('. o. o",. I • o. I I I l. I • o' Fallecido.
l~egilliii'nio liér,·ro , .•.. , .• , .. "0""" Alonso Zaml>nl. l;ueno"", " o' .,'. "" o' 0",' ülidu;¡s militarcs.
-----_.,._---- --~------_._------
Reladóa nú'm. 2
.Alta~ en la. escala de 1'cellgallchadcs COi~ preJJdo
~o~mJtES
--.--~_._----~.---..---I--------~--
1:).° regimiento montado o, •.. I • oI •• , l. Luis Falcón Segura.... I •• I •••• o •• I •• , o' .•..• 1.0 de maso.
;3.0 id. id .• lo' . o , ••••• o" " , .. ", , Vennncio Herrel'O 'Lrqniza " .. , " 1.1) de junio.
.Regimiento de "itio. o" oI , ••• ' •••• 01' o .Juee Oroz:l &lamo .....•.• " ••••• , ••.... ,. oI Idem o
Relación núm. 3
Bajas en la escala de sargentos C!spimntes á pre;ilio
Alt,¡l pora premio.
ldem,
Iarlll.
,
I '¡;~l'l'l'~ ! XO)mnm' 1 O) "p.r"".clor.c;
___~__.r·__ _ , ---~--------- ----------~
13.u regimiento montado. o" ' .. , .• " l. /LUis Falcón Segura 01 •••• I I " • " •••••••• o •••
.. o i' 'd 1'" , H l"o/. . U. 1 • o oo • oo.......•. I oo.• I enUJlClO <>rrrro ·rqulza. I •••• " o. o •• I •• " •
ltegimienio Ile I"W,o..•• , ..•.•••.. o I " 'IJOfo:Ú ()rozn Bcara •• " . . . ..... • ........•.....
JladrÍlI ~~ de j UllÍO <1e H)()!í.
---_CII.·._ jJfatM
<:Ol~SE;¡'O SUPREMO D~ GtrERRA Y UA~INA
CltUCF,S
}r.xcmo. Hr.: E~le C,)I~i'('.io Supremo, (lU virtu l 1. Uf' las fa-
\:ult;~([ei:l que le ('ol1fierc lu ¡Po" de l;l (k {'tlcm de lHU4, so ha
f;()rvido C:lD(;l·.lb· :í. IOi; indi ';-iduor-l licl'lIci:vlo~ del l~jér('ito.
(~ollJpren(li(~.o¡; (onla ,,;~u¡c:nte rc,l:wió;¡. CJllfl principia con .~osé
FODlleCaLob:l .Y te:'lI1in:l. e(;/l Jos;; Tcixidó Re..l, ralid y :.11)('110,
j'a~n\ (lo tibw, -le h~ p~lll'i'me" de cruce:; (luo::;e c:¡:prl'.-J:m, laR
cl1ale¡;; dp.ben serIes abonadas desde la fecha y por la Dolega-
ción de Hacielld~que á. cadli uno se eeií.ala.
Lo que comunico á V. K para ¡;u conocimiento y demás
I eff'et<ls. Dios guarde á V. E. mtlcho~ aflOl!, Alftdrid ~l de
I junio d·~ ]DO)).
I l', .t.
, Pundo
! ¡¡;X~dlU'" HeflOrl'lI (;el1::l'lllt"s d~l primero, rogundo, t,ercera y
'
1 ('u:mQ Cl1erp():~ d\l ejércit.,} y Director ~enl'l'al ete In. GUl'U'-
<lia eh·iJ.
Beladón que se cit,/.
-----------:-,-~--------------;------~----::---------:----------
Fechll en que
omfot:'y.lLr4 el ahono Delo!:,I1.~lón d~
HlLclouda
para el pago
.Aüoreseta..~ Cl,;, DII\
Crucp.~
del
~J"rltoMilitar 1===;=::::1==;=======1
.¡IIU pospon
,.-,,-~--I-------
1 7 60 1.0 julio. oo.. lOO!) Enda.iol'..
1 :! ¡jO 1. n marzo.... 1(106 Icll'm.
¡ ~I ¡iO 1, r' :\gosto •. , 1\101 Toll'do,1 ;;0 1. 0(ehrerO ,. 1HO!j C:tdll'..1 ÚO 1 ,n ~eptbl'll , • 100:1 Alrot'l'íllo
1 ~I ;,0 I oo fllll:'ZO , .. 1(105 (,'mucd:l.1 '1 .jO l. l' iag\.)~t0 •.. ¡ :10,; (':í,lil'.,
1 2' [jI) 1,°.felJrl·:o. o 11/0.;I(; r[\tl ada.
1 ~ iílJ 1,"llill~n;() .• , UilJIj Il'h~lU.
J í' ,y(} 1." ('!lI'I'O 0'" 1!!f)¡' .\hup.IÍ:I.
] 7 iíO 1. l' í,iI'm .... l\jO;; Gl'lllJl\(b.
.1 ~ [jO l.1I j :nJiIl ••• , 11'0-1 .\ lml'ría.I
1 7 iíO 1. 11 a.hl'il '" , ¡nO,. "al(\nda.
1. H 60 l::l oe1.llbl'l' •. J f)~l\' CnmJell,I
1 7 r,tj 1. o Ulayo ... , Hlt\i¡ Léddll.
1. H 6ü l." ídem.o • loor. l.km.I
J 2 líO 1. 0 (.Il:1Il "', l¡IOó IJJlTIl.
I ~ /jO 6 olliubl'<l, o 1R\l!) HarCl'lona.,
1 7 (jO l.'f'''O.... 1 ~IO" ll~tnxl.J ~ ;:>0 o novhl'o , , I(JO~ SH\'ilh,,
1 7 "O 1. o abril .. " . HIOf\ Léri.lll.
-
~oldati() .. o •• JOFé Io'onsellu, Lobo.. o ••••• , •••••••••••••• 01' o •
Otro o ..... o. Ant'mlo Horr('f!o lTern:ínrlez. , ... , . o. , , •••• , • o •
'La. Cjyil .•. o .Ail::"~ll~io Ho(híl!\l{'Z OlllÓfil'l1. o o' .' , " • , •• "'"
:'úlcl:\llu•. o. ,¡lI\:L!I\ll'1 Ortp¡'::l Vidol o' , •••••••••• o' o •• ,., ••••
t.~nmhiJlel'o.. A::j'lTliu ¡"U,,¡:t!'s~' r,,,p:.'l'.,, ..... ,. 0 •• ' •••• , •••• ,
rlll,l:u:¡.l..••. I.L'f.l.'llín ClwL,"H Jo't'l'JlÚll(j¡~:.0.'.'.', •••• , ••••• \
~Ilrl) .... ooo.1.11':111 :-hlHI!:¡I:\li~ .• o.. ,.·, ,., 0"'" o". o"
'ltro." o •••• 1.Tl)~(: J'('l'l'gl'in:: (['·rn:íllllt'7. •• , o, 0 ••• ' •• '. o'
OtTlI. o. ooo. 'I.r,,~{: Vt'::{\ L(t[lPl'.,. o, O,,". ,', •••••• , o o ••• , ••• '·
~al'~ellto.o.' ,\¡¡l"ll:O C:l,~lt"lólll'::luwn),•. o •• , ••••• ,., •••••
Follhu:u. o o ., ..'.nl,)uio ltocll'í¡;lh:: J:•.l'yj: n, o •• " .' , ••• ' ••• , • ' ••
Oaho o .,. o o' !<'iuiJio E~p('jll,Aloltf'O •• , .... ,. , ....••... , •••.•
¡o,ültbflu ..••. l:r:n:!jo Yidnl Fl'lgolH .• o o •• , , •• , ••• ' ••••••• o ••
-otru ...•• o •• ],[',IIlWl Jli\'eglt L'·'¡J{·:l. o" o ••••••• , ••• , .,., o "
1)j.r~\o .. '" oo ,'.lltolllU ':\ln~jJl ¡\lfle]¡ol , o •••••• o•. ' .. , ..
Otro, , .. o o .' J,":¿ :~olr,llll y 1,1.11 ••• o •• ' ••••• o ••••••••••••• , •
Cabo o •••• o' ::-iItl';H C:\Il11I!l VI1l'l'oy, o' . o. o. o. o o , o.. o. , ... o,.
:-;,ll'geIlÜ)o o,, llltLll'"'1 d ..l Corl':il ClIbllllé • oo' .. o.... ".".,.
¡-:oldmlu, .• o' ,1 \ ,,/. 1:011\,;,] l'igu I:101 ••.•• , •••• o • ' ••• , , •••••• , •
~:tl'geJlto -\.i)1¡"·nio Hai;;'(;}J J1arhn. ..•...••......• ' # •••••• ,
:iu:4rditl ¡,v . ¡,lú~'~' 'I'clxid,j l.:t'lll •.... o' • 0';';' ,. ,. o •••••• o'
--~--_....:.._...:-..:....-.:...__.!-....:...------
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;Ob~cn·llclou('~ •. \
Despl/jol
Excrnos. ~eñores Generala!! del primero, segundo, terccro,
cuarto, sexto y sépt-imo Cuerpos dlJ ejército y Gobernador
militar de Cfmtll..
l'ltCIDO. t:r.: E!;te COIlF.CjO Supremo, en virtud <le las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1!.?04, ha
(1xaminádo el c::;pet1icnte d~ penl"iún denegada al "eciDo de
VilIurrobledo (Alicantc), Josó Nava Parrón, por muerte de ¡;,u
hijo en Cuba rl ::;oldarlo ~b;J!lf;tiail Ka\"3. Jl.Ioy:t, m:i coruo su
otra instaucia eu que iille\'ilQWnte la .ulici.ta, fundad:. cUl}ur
el e:nL'I.'lute procedía 1}(,1 l'€Cmplllm de ]8\J1, y dccbra que
precisumente la. ley do 2\:.1 dil dicie:nbre <le 1903 que se ill\'o-
r.:L: prohibe G:ltas l'oncc!:'iones i l0s que, COlllO el inten~Rado,no
haynn cobrauo prneión eon alTf'~lo al real decreto lle 4 11!1
n¡;osto de lSn5: ni la. b:.y:m ~oIicitado por estc cDucepto con
anterioridnd á la l'cfel'Íll:t ley, por euya virtud dest'Hlima la
iustancia mencionada.
Lo que manifil't'tn:'t. V. E. para su conocimiento y ofectos
(:orrcspondient!'~. Dios guarde á V. K muchos afios. Ma-
drid 21 de junio de 1905.
D~sl'lIjol
Excmo. &lñor General del terce;,' Cuerpo de ejército.
PEK~¡ONES I
Excmo. ~r.: E,:;te Consejo Supremo, en virtud de la3
facultades que le confiere la le" lle 13 do eUf,ro do 1!)04 haJ , I
examinado los anteCi'llellteR de pellsi'lll l[ne h:-:. údo 11Plw?:a,11l. l
aVicenta Oltra Cardete, maül'O del ~olcla.do ql1el'uó del eiér- 1
dt<J do Cuba Antonio E~ea OHm, a!'i como otra instancit~ en ;
que la solicita IlU9\'ameutc, y declara deHcsiimllc1a éi:itll. tOlla I
Tez que la resolución de 2;) de diciembre de 190·1 (D. O. nú-l
mero 28íl) que rt'solviú la primt'f(I, instancia do ln. intere¡;:adll,
hu camado est:lt1o y no t'fl, por tal, ¡;l1S(J~ptiblcde recurso 301- ~
gUDO en "ia gubernativa. í
Lo que m:mitieAto:'r \'. K pam. su conocimiento y efecto!' lcorr{,spoll~ie~tes y co~o resultado l1e ~ll cornunicucióll de 271
de marzo ultlmo: DlOS guarde á. V. l\i. mnchos nño~. Mll-.
tlrid 21 de junio de 1905.
De~'Pltj9l
Excmo. Señor G~neml del t.el'cer Cuerpo de ejército.
-~_.-..
f1~XClllO. ~;l·.: E"te CoDf'ejo Supremo, cu virturll1tl las fa-
cultadcR que le et;Mn conf'JridaR, ha declarndo 00n derecho á
pensión á los c()mprendido~en la Fliguicnte relación, (pla prin-
cipia cou Bruno Cebollera Jaramillo y termina con Maria Ra-
lIlos Acevedo.
Estos hahl'res pn.!\ivoi! se s:lti~hrán á lOA interesado!:! como
comprendidoH en las leyes y l'i~glamentos que 8C expres:ll1,
por 1118 Delegaciones de Hacienda de las provincias y dl's.-lc
lá fecha que Ee consignau en In susodicha rlllación; enten·
diéndose qne lOA padres pobres de los causanteR disfrutarán el
. beneficio en copui-ticipación y sin necesidad de nucva decla-
ración en favor del que Robrevi\'a, llls viud:\s mientras eúll-
serven fiU actual ctliado y loa huérfilnos no pierda.n su aptitud
legal.
Lo que manitie¡;to :í. V. E. parn. BU c0nociruiento y efec-
to!> consiguiente!!. Dio8 guardo aV. K IDl1chol:\ añoB. Ma-
dl'id 20 de junio de 11:105.
© Ministerio de Defensa
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(11.) I~(c.j
(1-;.)
dÍ:-if:nL~dn d k·r.'~fido lJ.1!c-iJÜnS COil~()r"en f>U :\ctu¿;.l e.:;í~(b :-' 1os hu¿:r1'M.'~.':' ::.:. ;,~*-,dn:l
EH 111;tLulln;;11.
J..() f~~',(' IU:l.• l:fl· ~·V~ ti "". JI;. p~rn fU C01l0~inlj(~'\1.1,~O y {·f~r.h\r; \I,O!1: i;~n~e}it~F. I):".'~: gnar-
de l: \~. I~. 1~11~·.:1tf':! nf.:'i;'. .l\laGrl(l ~~3 .1e junio d~ ..1.~!l0.
]).;.~í,'(id
I¡1xc'~:"·~ .. :~(.!\i:'t::- t:'::n('r:~lr--:j ll:?l J)1' >n~"l'd, ~r~rtn~ldú; i¡\l'c:'~')~ i ;:.:: ¡1~:j, ~~~::to ? ::(~pt:im(~
Ct>rr·os (i.1 !¡:;:~'i't:ito y tl¡lpita!:!~s ~.~~'nel'a.t~8 «l,e (;a.I¡.:~~.'. y (':i;;:.I~·:;:.~.
D,·,J.J!I,f.)l
----_._--------
'.l.'H..Ln~E;;¡ Dll:L D'€ll'(~r':t() DE l' 'H!1t~¿,
:l)i~'::-: ~i (,l.f~i'~:.,·. f.!:;llil~e:!) f~C rO;~11(l:i l,úhlit'Wi; al·\lm\~~;íl~I1{¡5·.· >','¡ tn·t.,i.'n'~; dr!l 'J\:t'~ l·h':·(~? ~ .. : 1\¡Jta'~~ll'¡'~;\. (;1 Jt·,~rc:D,ü.
t.n 10:-: (!Ui: 1<!. el·llf·:i:"'0.1'~ ~::l\ Ti ~r(.;.;ii\~:~l dI,.; ll"¡:':y~ .h~r.lu&:\ci6:l.
(1 ~.) ~': l'.~ t.':"\h")·:'!~·'~ d ~Jul~I!I.:iv (h':~d,\ f!l ¡.J.r;ui.'111.f! d 11\ h! (kl ('bit¡) dq ~n lnn ~t't', J•. !\ (;I',· ...~c il\11; ::(';: 'l', Irf:'~::, tit:iul.lIt-
<1("1:'. t.~~tH e~t f(·:11 ('rcl:::~ l1i; :;~, U(" U(·tu1Jl'C d~ l.":'!lfi, eH ...J:.¡~tL ':'.: r.ü t'"11l"r tlf:l··..<'1w;i '¡i'il'¡-:~tar I;(I: ..~ió:l1'0: :.. \1 1:l~:"itl0.
(11.) (¡u.e!.~:\..;:t.iOo;:t Ú lu~ c:::¡lv:)iciuIH:~ 1';11:'1-:1121::; ~', qUI•.<1; ,li::leJll;(l1' lfIH'ir·n.]:¡. lila;'. :'L-i j:-·t;;:it·1.1l'1t~s ':.1C rC:dlt1ttJl
(·lt el f~:tt:alJjjOro.
(B.j :::illt). h'~~ll:-;!~lH~· ~'l J}rlll'fl(~io d,,;do ~l dft!. t:i~:;·tli(:lIt!.1 nI flI'} (,hHu I~f! Jll11111.,lrU n. lo J""';lCj~l:l ('!\~~r() (;t....::rCl'H•
s·.~ü~huh· á é!·;;t ('-:1 rf"~:~ ():tll~lll:l~ 26 dc' ;1.bri1 UJ' 1~~1~1 tl(:~Jit~l1l¡o uholl,\r!(t 11' I'oj,' lnll{;.U tkl t.. ·~tUi" (1't..(: h~ r·:1H·f:5(_·ut~~.
l:u vIrtu\l dt! ~p d~~lli:j::I~(, C'H (·1 r(':\! dC<:tf:to "tl~ 4: tlt' n!JrU do lH'~t. uo ~¡Cll·; (1·:r.:l'!l~' :~. la ?I··ui¡~c:,¡·:~.:.·u c1!d tc~:~·h.>
f1l:; :;\ pe.:.. ··::.'.!· l'i1~'; 11"; f:~'; 'll!(·~tl:~':10 y (jl~H'nl~l\ f,~1 l'it~j!.1 ml\dr(~.
~
:-
..
I
f.
Ep[,!Cr,:,! /jil!' S·] r::i 'C!
Math'\t1 ~~ tl~ inDio :le 100.i.
(A.) Ec if'~~ ::-f;~~~i~~ el bt-:·.t:G,:io (lp'. :,l.' el (Hn ~!~n~Pllt(' t,} Gr.] t:l1iU· rlc f:)\111!nc1r~ 1>.... ~~::fa~lt\ Utl l.'·-:!::I;'~U 1)3-
7-A1. sc:f.¡:~lo.dú ri é.!:t-a (;1l :'?r.l c):-(L~u d,~ 1~ c1":' :na>'(, (le l~!)~i le) percibirü.u por p~rt ~~ l'~'nah~:" 11\ llvJI,L:::a lll~(;U·
tl":.: ~c (:,,)llSi·~·r,,' ~ol!..:.·:;,a, n. J:.ll:,-, r·\~r I~~:!h) d·~J. tU~(l:" 'lue lt.~ rl:i:J"!S(;1Jt.~U:i:;tn el 9 de (,\.'tul.ir'.' l!l~ 11Jv'; cjiHCuml:;i-
:rilo \('il1tic\Jnt:'~1 :.:..f:c~ t: •.~ l~due, CCS~l::.GCJ nn~.·.~s f1i (·l,tiene ('!nil1vo de f(lCl:v~: 1.Úl-li('¡"~J y D. Luis La!o:tn el (li:~, 10 do
ll1:\Yo de l~u~\ (~~e Ct'jr~!.H6 16:3 \\.'i.l.it~cu:'.tro r.üfI!: t-:in fJ.'h' ~u l·l'!1.J,11~0 ce s;:r;:f1:.:o ~Ofl. ln c:(l]r.patihlc q¡I\ 1.~ lh..:U"
si,))), ~;('~ÚÜ rCH~ l'rdt,;~~ en 31 ,!~ r,ctubre rl~ ;5';;;, a~uIr.uh·IDtl(l!iP 1'11 lo~ que c(,·!)$p.rv(.. n 10. a}ltHlld le~:ülú~ ),,~L·.~C":i
•le lo~ (lUI,' la l":I.~rGl\ll .::in L:.l~·;~ (h~c:l=,-rttcillü.
(n.) rc¡-ci!!lr~1l el bé~~r.~!oJe~\1.. s!;¡ui'ootc forD1:1.: 1:1. mltadl., -rluua )' III ,.tr" Dlltc.'! I.or i;::uulr.s pflrt· ~~' Inl!:1O
(lt:l tutor c¿nc 1~6 rcp.e!:;c¡¡~~ ~(':J iJu~:fl~no9 de lrd! p:1Cl~::lS nnpcius del <:!\U~:l~t"~J f".b()Jl:iWJ06~' t\ 1,;. h4Jml1rü r.ü\,·n-
t;r:l8 p('rmnD"'zc~ ":Qlt'~ra)' f.l \'n~'óu r.r.sto. ~i 1~) 'lt: Dl:H'ZO de lf'll'9 qUI: r:U'a1111i:.-,i. Y~inth.:t~nrr\. n~o6 de ('cln.l. (',\1~:tl~lh
fñ\ 1 '. 1"' e . ~ " ., l' • . , • • <' ~~ ~·~r.~:.,' ~~:'.: ~':le GUE(·· ...) ~u}~·r(~Ü·.G,.en rl1... ~~ü fe .H~~l~~..;uJr!t~;I:.~ ;.l'~.; .H; ~.;,an C\..i111~;~·
........ • - .. 1 ....
i',i\;ll::', br ¿';:.':,:'·':'~0con t1eree!lo nFusión á 1.os comprc·uc:'i'.lr.r- el¡ la '.:ignitl'w l'p,l:¡ci{,!1,
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